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PERAN QUALITY ASSURANCE DI DALAM APLIKASI ASG BERBASIS IOS 





Oleh: Bonita Agnes Anggreani 
 
 
PT Eannovate Creative Technology merupakan perusahaan yang bergerak 
di bidang digital agency, khususnya mobile apps untuk platform iOS dan Android. 
PT Eannovate Creative Technology memiliki reputasi yang baik di bidangnya dan 
memiliki berbagai macam client perusahan besar ternama, sehingga perlu menjaga 
kualitas dari aplikasi yang dikembangkan agar aplikasi bisa berjalan dengan baik 
sesuai permintaan client dan terhindar dari kesalahan.  
Untuk itu diperlukan peran Quality Assurance untuk memeriksa aplikasi 
yang telah dikembangkan. Dalam perusahaan ini, Quality Assurance bertugas 
untuk memeriksa apakah aplikasi berjalan dengan benar dan sesuai requirement. 
Apabila menemukan kekurangan atau kesalahan pada saat melakukan 
pemeriksaan aplikasi, Quality Assurance melaporkan kepada tim Project 
Manager, UI/UX designer serta Developer dengan cara menuliskan bug reports. 
PT Eannovate Creative Technology menggunakan metode Agile dalam 
setiap pengembangan aplikasi, sehingga Developers akan langsung melakukan 
troubleshooting terhadap Bug Reports. Setelah Quality Assurance memastikan 
bahwa sudah tidak ada lagi kesalahan dalam aplikasi, maka aplikasi sudah siap 
untuk di-launch ke publik. 






THE ROLE OF QUALITY ASSURANCE IN THE IOS AND ANDROID BASED 





By: Bonita Agnes Anggreani 
 
 
PT Eannovate Creative Technology is a company engaged in digital 
agency, especially mobile apps for iOS and Android platforms. PT Eannovate 
Creative Technology has a good reputation in its field and has a wide variety of 
well-known large corporate clients, so it is necessary to maintain the quality of 
the application developed so that the application can run properly according to 
client requests and avoid errors. 
 For this reason, the role of Quality Assurance is needed to check the 
applications that have been developed. In this company, Quality Assurance is in 
charge of checking whether the application is running properly and according to 
the requirements. If you find deficiencies or errors during application inspection, 
Quality Assurance reports to the Project Manager team, UI / UX designers and 
Developers by writing bug reports. 
 PT Eannovate Creative Technology uses the Agile method in every 
application development, so Developers will immediately troubleshoot Bug 
Reports. After Quality Assurance ensures that there are no more errors in the 
application, the application is ready to be launched to the public. 
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